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پسر فعال و  انیدر دانشجو یسنجتن یهاو شاخص یمختلف بدن یهایریاندازه گ یبررس
 فعال زابل ریغ
 
 1یزیخورم یتوکل رضایعل دیس، 1وهیالسادات آذرنهیمرض
 چکیده
ه همااا  با  یوزن و چاا  ادیمانند ازد ییامدهایتواند پیم ییدر دوران دانشجو یناکاف یبدن تیناسالم و فعال یسبک زندگ مقدمه:
تود  بدن و دور کما باه  هینما( یتن سنج یهابدن و شاخص بیمختلف تاک یهاانداز  یبه بارس ،در این مطالعهداشته باشد. لذا 
 پاداخته شد  است. عالف ایپسا فعال و غ انیباسن) در دانشجو
  یایا گپسا دانشگا  زابل به روش نمونه ناینفا از دانشجو 373بود که  یلیو تحل یفیتوص-یمطالعه حاضا از نوع مقطع ها:روش
محقاق سااخته و پاسشانامه  یپاسشانامه اطلاعاا  فااد  قیا شدند. اطلاعاا  از طا  یانتخاب و بارس 2331سال  یط یتصادف
 لیا تسات تحل  یو با استفاد  از آزمون ت 61نسخه  SSPSافزار با نام ها. داد دیگاد یآوربک جمع یبدن تیاستاندارد سنجش فعال
 د.شدن
)، =P3/833های تود  چابی (ها نشان داد در دانشجویان پسا دانشگا  زابل بین دو گاو  فعال و غیا فعال؛ شاخصبارسی یج:نتا
داری وجود داشت. اما در تود  بدون چابی ) در دو گاو  تفاو  معنی=P3/43باسن ( به کما دور ) و=P3/13( بدنی تود  نمایه
 ).=P3/336ری وجود نداشت (دابین دو گاو  تفاو  معنی
فعال باه  انیاز دانشجو افعالیغ انیبدن در دانشجو بیتاک یهااز انداز  یو بعض یسنجتن یهاشاخص گیری:بحث و نتیجه
 اداریا واگ ایمزمن و غ یماریب یعوامل خطازا یک یظاها یهایعدم تحاک علاو  با بدشکل نیبود که ا شتایب یداریطور معن
 کاد. یایاز آن جلوگ یادیمجموعه دانشگا  تا حد ز رفاهنگ ورزش د جادیتوان با ایم باشد کهیهم م
 انیدانشجو ،یبدن تیفعال ،یسنجتن یهاشاخص ،یبدن بیتاک یهاانداز  واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
ا ززیکاای اا وززیتااه چزب  اازشیاضااه وزن وزنزا اا ا
 رزس اس زجهاهوزنزا زجلهاوززیمشکلاتزمهمز ه اشت
نشاهوز ا چزز یاخزقهتیشه .زتحقیمهزمحسهبزمزکشهر
نزاضاه وزن وز اوزانا ا چزاشا ارززیباه ززهعیان زکوزش
زکیاز).زعهاملزمته هل1-4استز(زشیرنز وزا  ازیا ان چ
زیعاهامهززنساهززکیازا ززنیاهرماهوزلتتازز اتییتغز ینظ
نزساککززویازتغذزتینضعز،ی ن گزطیمحزک،یژنتز ینظ
ث زاستن .زؤ)ز رزاضه وزن وزم5(زگ یا زط فز زی ن گ
ساه مهوز ه اشاتزز ی رزکشهرزمهز  زاسهسزگ ارشزاخ
گا ارشزشا چز رزساه ززیااهزا زکلزآمهرزم گزیجههن
ز000002آوزکاوزشاهملزز%00ماهر )،زز000500(ز2002
 ه چزکوزاضه وزز منمزیاهیلهریمهر زاستزم  هطز وز 
ااهزیتجلا زب  اززشینزا  ازیته چزب  زشین و،زا  ا
عهالزآوزمحساهبززنیتا زیا زاصهزیهتیاط افزان امزح
ز).ز1شهن ز(یم
زینزته چز ا نوزب  اززیشهملزته چزب  زی  نزبیت کزز
زییکاهزینز زی هش زکوزنشهوز ان چزسلامت،زتهانلنا زیم
زی اا نزبیاات کزنااوی).ز رز م0ا اا ا زاسااتز(زیظااها 
شانهختزعهامالززی ا ازیاگسات  چزهری سازقاهتیتحق
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راززیمختهفزیاهشهخصز،یث ز  زسلامتؤمزی  نزبیت ک
زویازنلهز،یب  آوز رص ززنیت ان زکوزمهمنله چزنهه شیپ
،زن وز ا نوز)xednI ssaM ydoB(IMBته چز ا وز
 tsiaW( RHWنزنسکتز نرزکلا ز اوز هسانززیب  
اضاه وزن وززیه ی).زجهتزار 0 هش ز(یمز)oitaR piH
زویازنجاه ز ارنا .زاماهزنلهززیمختهفزیاهرنشزینزبه 
نززیه باززنییتعزنویکمزا زیاها زرنشزیکیته چز  وز
شه زکاوزاساتفه چزین وز  وزانسهوزمحسهبزمزشیا  ا
 رزتلاهمزنقاهطززیا زآوزتهسطزسه مهوز ه اشتزجهاهنز
).ز رزما  او،ز0 ا ارزگ  تاوزاساتز(زز یازکأماهر زتززهی ن
 رصا زز52 هلات زا ززینز رص زب  ز00 هلات زا ززIMB
).ز رزما  اوزتجلا زتاه چز01،0 هش ز(یمزیمعه  زبه 
کمزاشاززویهحا رزناززشات زیشکلزاستزکوز زبیسزیب  
خهان چزش چزز یم  انوزنزیبه ز،یبه نهعززنی هش .زایم
ناهعز نزنززه اتزی ز،ی هزپ  شاهرخهنززیکینزارتکهطزن  
ا زشهخصززگ ی زیکی).ز11 ار ز(زیکیاختلالاتزمته هل
ز یاز ا زاساهسزته ززیبه زی ن طکقوزیمنهسبز  ازیاه
زژچینسکتز نرزکل ز وز هسنزاستزکوز وزطهرزنز،یب  
).ز21 رزارتکاهطزاساتز(ززیباه ززیکیهارضزمتاه هلز هزع
اغهابززیم  انوزب  اززیطهرزکوزگفتوزش ز رزبه الهو
زRHWشاه زکاوزتهساطزیماز چیاکلا ز خزی رز اهلا
 رززی اهززیگ   زنز وزعنهاوزعهملزخطا  ازیمزیه یار 
ناهعز نززه اتزی)زنز 01(زیع ن ازز-ی هکاززیلهری  ن ز 
ز)زشنهختوزش چزاست.ز41(
مطهلعاهتززی ا نززبیازت کزتینضاعززی  رسزنوی مز رزز
ز،صاهرتزگ  تاوزاساتززیمختهفازیااهزیآ ماه نززیرن
زیه یکوز وزانجهرزیپژناشزیطزنژا زنزالکهراوزیآ هعه
اضه وزن وزنززهعینزشزی  نزبیت کز،یک یپزیاهان ا چ
اضه وزن وززهعیپ  اختن ،زشزیشه زیاهتیجلعزیبه 
نزز رزا ز نزجان ز(ما  اوززینزشکلزیعلهمزینزبه 
ز رززیکرجزنی).زالچن51زگ ارشزک  ن ز(هلا نهوز)زراز 
-ی هکاززینزآمه گزی  نزبینسکتهًزگست  چزت کزیپژناش
ششز انشاگهچز ا رگززهوینف زا ز انشجهز0422زیتنفس
زشات یگ  اتزکاوز ززجاوزیکا  چزنزنتزیه یازکشاهرزرازار ز
زی ااهیا زنظا زمتغزی انایپسا زنز ختا زازهوی انشاجه
وز ارنا زکاوزالکتاززینسکتهًزمطهاه ززتینضعزی  نزبیت ک
زنیاز).ز رزا01(ز  ارز اشاتن ززی هت زتیپس اوز رزنضع
نسکتز نرزکل ز اوززنی ز ی  اخهنههزنزالکهراوزنزنوی م
زه اتزینز زیع ن ز-زی هکزی هسنزنزبههرزعهملزخط  ا
).ز01رازنشاهوز ا ن ا ز(زی اری رزما  اوزارتکاهطزمعن ا
نساکتززشیا زآوزاستزکوزا ا اززیحهکزیقیشهاا زتحق
زی  ا ازیتقلز اهمسازیشاگهی نرزکلا ز  اوز هسانزپ
عا ن زاساتزنززهارچیازاختلا ز رزعلهک  ز زصیتشخ
زی ا ازز0/0ا ززشات زینسکتز نرزکل ز وز هسنز  ا ا زنز ز
زیعهامالزخطا  اززی ا اززیم  اوز وزعنهاوزنقطوز ح ان
 رززنیاز).زا11شاه ز(زی رزنظ زگ  تاوزماززیع ن -زی هک
 اهززینزالکاهراوز رزپژناشاززیهازیاستزکاوزخهززیحهل
 رزاصافههو،ززیشاکلززیسوزرنشزکهاشزباه ززسویمقه
 اوزز0/00ساهلوزز02-00راز رزما  اوززRHWزنیهنگیام
ا ززیشانهختزز یازگ).ز رزمطهلعهتزالو01 ستزآنر ن ز(
اساتفه چززیاضه وزن وزنزبه زهوی زیته چز  وز  ازوینله
ارتکاهطزآوزراز اهز رصا ززیهریشه زنزمطهلعهتز سازیم
).زا بنا ز01انا ز(زش چزعنهاوزک  چزی یگان ا چزیب  
نز  نوززیته چزب  زکی چز  و،زن وزراز وزتفکتهزوینله
زنیی وزعنهاوزشهخصزتعزیکن ،زنلیمشخصزنلزیب  
زقیازشه .زا زط ی  وزمحسهبزمزیب  زیکنن چزمحتها
ا ززینهشاززیااهزیلاهرزی اوز ززءته چز  وزخط زا تلازوینله
زویازنلهزیک  .زضاع زاصاهززییشگهیتهاوزپیرازمزیبه 
استزکاوززنی رزازیا زبه زیته چز  وز وزعنهاوزشهخص
 رززینسکتز وز ه تزب  اززیاحتله ز ار ،ز ه تزعضلان
 هشا .ززمیسهزشت یاضه وزک  وزن وز  وز وزنسکتز  ز 
ز).ز0  خهر ارزاستز(زیت نییا ز  تزپهزلی لزنی وزال
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زه چتاززویازلذاز رزپژناشزحهض زعالانچز ا زن وزنزنلهز
نز ا نوززیته چزب  ز،ی رص زب  زیاه  و،زا زان ا چ
مت ان ززلیا ز لازیکیاستفه چزش .زز ینزRHWنززیب  
نززیارتکهطزآوز هز رصا زب  اززIMBزی یگ ه وزان ا چ
نزنساکتززی رصا زب  اززنی هش .ز یمزیمهضعزیب  
نجاه ز ار ززی اریرا طاوزمعنازز یاز نرزکل ز وز هسنزن
ز).02(
نززیته چ زب  زشیا  ازی ر زجهام  زام ن زنیالچن
تزاسزشیرن ز و زا  ازی  نزتیمتعه بزآوزکهاشز عهل
مستل ، ز هززی  نزتیانجهم ز عهلزی). زا  زط  12-42(
)ز52(زیع ن ز-ی هکزیاهیلهری وز زءکهاشزخط زا تلا
)ز02خهو ز(زی یتیلزلین زکنت   زن و زن ز هکه  زپ ن ه
 شهرززشآثهر زشهمل زکهازنیا  زازیم تکط زاست. ز خش
زژچینزکهاشزن وز وزنز اهیتیلزسمیخهو، ز هکه زمته هل
). زمطهلعهتز02 هش  ز(یمزتی ر زا  ا  زبه  زحهئ  زاال
تهان ز وزطهرزیمزی  نزتینشهوز ا ن زکوزنر شزنز عهل
زی   زرنزی جه ی زیضلن زکهاش زب  زیث ؤم
).ز02 هش  ز(ز گذاریثأخهو زام زتزیاهنیتهپ نتئیل
  وز رززیب  زن ا چانجهمزش چزازی  رسزیطزنیالچن
زتی  وز هز عهلزینزته چزب  زی رص زب  زیاهان ا چ
). زا زمجلهعوز0 ار  ز(زی اریمعنزنزیرا طو زمنفزی  ن
زنیتهاوزبنیمزنوی مزنیصهرتزگ  توز رزازیاهی  رس
تهان زمهجبزیمنظمزمزی  نزتیکوزانجهمز عهلزه تی ر
کهاش زخط ات زنززجوینتزن ز رزیکهاش زب  
زی). زا زط  0،02،52-02ال اچزآوز هش ز(زیاهیلهری 
نشهوززهویشجهاهر  ز انا ر زمز یج زیاطلاعهت زآمهر
ز ی رزمسز یسه )زنز01-42(زیگ نچزسنزنیکوزاز ا یم
ان ، زکو ز ه زتصهراتزم من ز  ار زگ  توزیاهیلهری 
 ر زانج زسلامتززهویکو ز انشجهزنی   زازیگذشتو زمکن
زشت ی نراو ز زنی). ز ر زا02استن ، ز ر زتنه ضزاستز(
زگ  توزنزشیراز رزپزیهسهللانزییغذازمیرژزهوینشجه ا
)، زکوز00  ز( انیخه  زرا زکهاشزمزیجسلهنزتی عهلز
استززیکیمته هلزیاهیلهریآو زگست ش ز زهم یپ
زتی هت  زسطح ز عهلزیجهتزناکهنزنی). ز نه  ا20،10(
زبیت کزیاهان ا چزیه ینزار زییشنهسهزنیالچنز،ی  ن
جهمعوززک کو ز ش  ز عه  زن زمتفزهوی ر ز انشجهزی  ن
 وززیپژناشزیته زطزمیشهن ، ز   زآو زش یمحسهبزم
  و زن زشهخصززبیمخته  زت کزیاهان ا چزی  رس
ته چز  وزنز نرزکل ز وز هسن)ززوینله(زیسنجتنزیاه
 .می عه ز ت  ا ز یپس ز عه زنزغزهوی رز انشجه
ز
 هاروشمواد و 
یزنزتحهیهایزفیتهصازز–زیمقطعامطهلعاوزا زناهعززنیازاز
پس ز انشاگهچززهوینف زا ز انشجهز000زی هش زکوزرنیم
لا مزا زا  ا زمطه قزتع ا زنلهنوززنی ا لزانجهمزش زکوزا
زهویج ن زمهرگهوز  زحسبزتع ا زکلز انشاجهززقیط 
ز2001-00زیهیسه زان زسه زتحصزمی انشگهچز رزنزنیا
کاوزز اه زش حززنی ستزآم .زنحهچزانجهمزمطهلعوز  وز 
اهز وزعنهاوزطکقوز رزنظ زگ  توزشا ن زنزا ت از انشک چ
 اهزاحتساهبززی ن طکقوزی یگ هزاستفه چزا زرنشزنلهنو
کننا گهوز اوزطاهرزش کتزهو،ی انشجهزنیمتنهسبزا ز 
نرن ز اوزمطهلعاوززیهرااهزیانتخهبزشا ن .زمعززیتصه  
جهتزش کتز رزمطهلعو،زع مززلیعکهرتز ه ن زا :زتله
عا مزاساتفه چزز،ینزرنانزیجسلهنزیاهیلهری وز زءا تلا
.زست ز  زاسهسزمعهینوزییغذازمیا ز ارنزنزا گهنوزرژ
کاوز اوززیهنیاهزغ  ه زشا ن زنز انشاجهزپ شکیزنلهنو
لحهظزسلامتزجسلهنیزنزرنانیزتأییا زنشا ن زنزنیا ز
ایز اوزشا کتز رزطا حزتحقیاقزکساهنیزکاوزعلا او
زذفنوزآمهریزحن اشتن ،ز رزالهوزا ت ازا ز ه ستزنله
نز وزجهیزایشهوزا  ا زناج زش ایطز یگ یز وزصهرتز
تصه  یزانتخهبزنزجهیگ ینزش ن .زسات زپ سشانهموز
زآنهوز  ارز ا چززهریتا رزاخ کززی  نزتیعهلا زیاللههنی 
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ماهر ززیااهزیا زتلهمزآ مه نزه یش زنزاطلاعهتزمهر زن
 کاا زاسااتززهوی.زشااه یااگ  زیآنرجلاا ز،ی  رساا
انجاهمزطا حززیگهنگبزنویپژناشز رز مزیاهیآ مه ن
اا فزا زانجاهمززنینزمح مهنوز ه وزاطلاعهتزنزالچن
اهزگفتوزشا ز رزاا زش ن زنز وزآوزویپژناشزتهجزنیا
ن اشاتن ،ززی وزا اماوزالکاهرززیهیکهرزکوزتلهم حهوزا ز
آناهوز ا مززیتهانن زا زمطهلعوزخهرجزشهن .زا زتلاهمزیم
ز.ز یاخذزگ  ز ینهموزآگهاهنوزنتیرضه
،زIMBاهزسن،ز ا ،زن و،زیآ مه نزیا زتلهمزنیالچنزز
  وززینز  نوزب  زیته چزب  ز،ی،ز رص زب  RHW
 ا ززوهی ا زا ا ا ز اوزنساززی یگش .زان ا چزی یگان ا چ
کاوزپهشانوزپاه،ززینز  نوزکفشز وزصهرتزیهاریسنجز 
 اه ،زانجاهمززهاری وز ز چی هسن،زشهنوزنزپشتزس زبسک
خاطززکیاز هزاساتفه چزا زز تقی  زی یگان ا چزیش .ز  ا
شا زتاهزیس ز هزمت زاتصه ز ا چزمزیکش،ز سلتز ه هن
ن وززی یازگ.زانا ا چز  یازت زصاهرتزگزقی  زی یگان ا چ
(آللاهو)،ززrerueBزتاه زیجی زیت ا ن  وز هزاستفه چزا ز
لکاهسزنززنی اهزکلتا ززیصهرتزکوزن وزآ مه نزنی وزا
گا مزز001نز اهز  اتززهاهگ مزی  نوزکفشز  زاسهسزک
تاه چز ا وزاساتفه چززویمحهسکوزنلهزینز  از یثکتزگ  
تاه چز ا وز اوزصاهرتززویازنلهزیا زآ مه نزیش .ز  ا
  زمجذنرز ا ززمی)زتقسههگ مینسکتزن وز(  زحسبزک
ته چززوینلهزیه ی.ز رزار  یسبزمت )زمحهسکوزگ  (  زح
 ا زمتا زم  ا ز اوززهاهگ مزیکز01/5کلت زا ززوی  و،زنله
زی اراز52-02/0ز،یعاایطکز01/5-42/0عنااهاوزلاغاا ،ز
به ز رزنظ زگ  تاوزشا زز02/0ا ززشت یاضه وزن وزنز 
ز).00(
)زIMAGAY(زت ی  وز هزاستفه چزا زکهلزیب  ز رص زز
زیپهساتزز یاز زیب  زی یگچسهختزکشهرزژاپن،ز هزان ا 
نزراوز هزاستفه چززیانویسز،ییعضهوزسوزس ز ه نزینهاح
ما  اوزمحهساکوززژچیازن kcolloP -noskcaJا ز  مه ز
ض بزا زحهصلز)ssaM taF(MFزی.زته چزب   یگ  
 ی ا نوزب  اززته چ  وز رزن وز  وزنززی رص زب  
استفه چزا زکمزک  وزته چزز هز)ssaM eerF taF(MFF
ز زن وزمحهسکوزش :  وزازیب  
 WB × taf%=MF
 MF-WB=MFF
زز
نساکتززقیاز)زا زط  یاز(آن رنئزیشاکلززیبه زنیالچن
 نرزکل ز وز هسنزمحهساکوزشا .زانا ا چز نرزکلا ز رز
 اهلات زا زناهفزنززیااهزنزکلازلگنزنز نا چززنی هصهوز 
زتیلگانز رزنضاعززویازنهحزنیت ان ا چزلگنز رز  جستو
انا ا چززیالکاهسز ا ززنینزکلتا ززی هزمت زناهارززسته چیا
زی یازگ)زان ا چRHWنسکتز نرزکل ز وز هسنز(زی یگ
مختها ززیااهز هتا زانا ا چززی  رسزی).ز  ا02(ز یگ  
ااهز اوزآوزیعازی طکینزغزیعازیطکز یمقاه زز،ی  نزبیت ک
 ستزآما چ،ز رزجا ن زوز زیاه هزان ا چزسویمنظهرزمقه
ز).ز0آنر چزش چزاستز(ز1
 
 
 )7( ورزش طب آمريكايي طبق نظر دانشكدهسال  29-29ردان براي م  بدني تركيب طبيعي مقادير :1جدول 
 RHW IMB درصد چربی
 وضعیت RHW وضعیت IMB وضعیت درصد چربی
 خطر کم 0/98کمتر از  لاغر 86/1کمتر از  عالی 2-8/33
 خطر متوسط 0/98-0/88 طبیعی 86/1-12/3 خوب 3-96/33
 الاخطر ب 0/38-0/13 اضافه وزن 12-32/3 متوسط 16-66/33
 خطر خیلی بالا 0/13بالاتر از  چاق 32/3بیشتر از  ضعیف (چاق) 16-62/33
 - - - - خیلی ضعیف (خیلی چاق) به بالا 22
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زی نا زجهاتزطکقاوززی  نزتی عهلزتینضعزنییتعزی  ا
زی ا نززتیاز عهلزی وز نزگا نچز عاه ز( اراززهوی انشجه
 اکززی ا نززتیازا زپ سشانهموز عهلزز  عاه ،زیمنظم)زنزغ
زیاللههازنیپ سشانهموزاساتهن ار ز اززکیش زکوززاستفه چ
استزنزتهسطزم اک ززی  نزتیسطحز عهلزیه ی  ایزار 
نز انشاگهچزز اویازیا زجلهوز انشگهچزعههمزپ شکزیعهل
 رززیته اوزت جلوزش چزاساتزنز رزمطهلعاهتزمختهفاز
پ سشانهموزشاهملززنی وزکهرزر توزاست.زاز یکشهرمهوزن
زکا تیلزگاذاریا ز اه زکاوز اوزرنشزنلا چؤساز01
زهوینسازنی).ز  40(ز یسنجیرازمزی  نزتی عهلزتینضع
ساه زساه قوززکیازا ززشی ه ن زکوز زیگ نچز عه زا  ا 
زتیازساهعتز عهلزز21 اشتوزنز رزافتوزحا ا لززینر ش
ن اشاتوزنززیسه قوزنر شز  عه ی اشتن زنزگ نچزغزی  ن
).ز11 اشاتن ز(ززی  نزتیسهعتز رزافتوز عهلز0کلت زا ز
پ سشانهموزا زآ ماهوزآلفاهیززی رننزییهیپهزنیی  ایزتع
ز ستزآم .زوز زr=0/00ک ننکهخزاستفه چزش زنز
ز نهفیاسالز-کهللهگ نفزیاستفه چزا زآ مهوزآمهرز هزز
زیفینز وزکلکزآمهرزتهصاززیاهز  رس ا چزیعیطکز یته 
.ز یازمحهسکوزگ  زیاهنزانح افزاستهن ار ز ا چزنیهنگیم
زی ا ازمساتقلززیاهتستز رزگ نچزیست زا زآ مهوزت
زویازاستفه چزش .زکهز  عه یگ نچز عه زنزغزجینتهزسویمقه
انجهمزز01نسخوززSSPSا  ارزتهسطزن مزیآمهرزهتیعله
ز.ش زگ  توزنظ ز رزP≤0/50زی اریش زنزسطحزمعن
ز
 جینتا
سهلوزز42ته زز01پس  ززی انشجهز000زی   زاطلاعهت
زنیهنگیارائوزش چ زاست. زمز2 رزج ن  زز،یمهر  ز  رس
زنف ز251زکوز ه زسه ز12/41±2/04اه زیآ مه نزیسن
  عه ز ه ن .ز ینف زغز012 عه زنززهو انشجهیزا 
 
 
 ويژگي هاي فردي آزمودني هاميانگين و انحراف معيار  :9جدول 
 Pمقدار  میانگین  ± انحراف استاندارد گروه متغیر
 0/621 02/96±9/19 فعال سن (سال)
 62/90±2/18 غیر فعال
 0/169 16/92±06/06 فعال وزن (کیلوگرم)
 66/26±66/61 غیر فعال
 0/016 116/11±1/96 فعال قد (سانتی متر)
 116/68±6/21 غیر فعال
 
نلهیی ،زمیهنگینزمشها چزمیز0طهرزکوز رزج ن ززالهو
اهی ز عه زنلهیو زته چ ز  نی زا  ا  ز ر زگ نچ
کیههگ م ز  زز42/00±0/22ن زغی  ز عه  زز12/04±2/00
ا  ا زگ نچز عه ز  زاسهسزج ن ززIMBمت زم   ز ه .ز
 رص زز01 رص زطکیعی،زز44 رص زلاغ ،زز40 ارایزز1
 رص زبه ز ه ن  زن زاینز رزز0 ارایزاضه و زن و زن ز
اهی زگ نچ زغی  عه  ز ارایزحهلی زاست زکو زآ مه نی
اضه و زن و زنزز%02طکیعی، زز%00لاغ ، زز%02، زIMB
گ نچزز نزIMBبه  ز ه ن . زمقهیسو زمیهنگین زز%11
وز ینزنلهیوزته چز  نیز انشجهیهوز عه زنزنشهوز ا زک
ز).ز=P0/10 اریزنجه ز اشتز(غی  عه زتفهنتزمعنی
 ست زآم چ زحهکی زا  زآو ز ه  زکوزو زالچنین زنتهیج ز 
اهیز عه زن زغی زمیهنگینز رص زب  یز  وز ر زگ نچ
 هش زمیز21/00±5/00نزز0/12±5/44 عه ز وزت تیبز
گینزا ز نز،زمیهن1کوز هزتهجوز وزمقه ی زطکیعیزج ن ز
گ نچز عه زنزغی  عه ز رزنضعیتزخه یز  ارز اشتن .ز
، ز انشجهیهوز1 ر زحهلی زکو ز   زاسهسزمقه ی  زج ن  ز
خهب،زز%04 ارایز رص زب  یزعهلی،زز%0گ نچز عه ز
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ضعی ز ه ن  زن ز ر زاین زگ نچزز%21متهسط زن زز%50
اهز رزنضعیتز  زنکه ن . زامهز رزایچزیکزا زآ مه نی
متهسط،زز%02خهب، زز%02لی، زعهز%0گ نچ زغی  عه  ز
  ز ه ن . زالچنینزنتهیجزآمهریزز%12ضعی زنزز%52
 نزگ نچزم  هطز و زمقهیسو زمیهنگینز رص زب  یز ر ز
نشهو ز ا  ز ین ز انشجهیهو ز عه  زن زغی  ز عه  زتفهنتز
ز)زنجه ز ار .=P0/200 اریز(معنی
مقه ی زمیهنگینزته چزب  یزنز  نوزب  یز  وز رز نززز
آنر چزش چزاست.زز0 ز رزج ن زگ نچز عه زنزغی  عه
حهلیزکو زته چ زب  یز ر زگ نچ زغی  عه  ز یشت  زا زز ر
گ نچ ز عه  ز ه ، زمیهنگین زته چ ز  نو زب  ی ز ر زگ نچز
اهی زته چ زب  یز عه  ز یشت  ز ه . زمقهیسو زمیهنگین
)ز ینزا  ا ز عه زنزMFF)زنز  نوزب  یز  وز(MF(
 زاهزتنههز رزمهرغی  عه زحهکیزا زآوز ه زکوزآ مه نی
) زا زنظ زآمهریز ه زیک یگ زاختلافزMF(زته چزب  ی
). زامه ز ر زته چ ز  نوز=P0/000 اری ز اشتن  ز(معنی
ب  ی زعهی غم زنجه  زاختلاف ز ین زا  ا  ز ن زگ نچز
ز).=P0/000 اریزمشها چزنش ز(تفهنتزمعنی
اهز، زمیهنگینRHWاهی ز ر ز  رسی زان ا چزز
  ایزز0/50±0/40  ای زگ نچ ز عه  زن زز0/00±0/00
 ستزآم  زکو ز ه زتهجو ز و زمقه ی زو زغی  ز عه  ز زگ نچ
اهی زا  ز نز، ز و زطهر زکهی زآ مه نی1زطکیعی زج ن 
گ نچ ز عه زن زغی  ز عه ز ر زمح ن چ زخط  زکم ز ه ن .ز
ز%21کم، ززخط ز%00 انشجهیهو ز عه  زشهمل ززRHW
خط  زخیهیزز%1خط  ز هلا زن زتنهه زز%11خط  زمتهسط، ز
کم،ززخط ز%40 انشجهیهو زغی  ز عه ، ززRHW هلا زن ز
خط زخیهیزز%2خط  ز هلازنزز%01خط  زمتهسط، زز%12
اهی ز ن زگ نچ ز رز هلا ز ه . زالچنین زمقهیسو زمیهنگین
 ار ز ینز نزنشهوزا  زتفهنتزمعنیزRHWمهر  زان ا چ ز
ز).=P0/40گ نچز اشتز(
 
 هاهاي مورد بررسي و مقايسه آنهاي مختلف تركيب بدني در گروهميانگين شاخص :3جدول 
 Pمقدار  میانگین ± ستانداردانحراف ا گروه متغیر
 0/60* 62/61±2/83 فعال IMB1
 12/36±9/22 غیر فعال
 0/200* 3/62±1/11 فعال %TAF2
 26/81±1/81 غیر فعال
 0/800* 6/02±1/11 فعال  MF3
 8/11±1/06 غیر فعال
 0/936 66/26±3/16 فعال MFF4
 06/21±8/01 غیر فعال
 0/10* 0/31±0/80 فعال RHW5
 0/18±0/10 غیر فعال
 باشد.می≤P 0/10داری * سطح معنی                
    )نمایه توده بدن(  xednI ssaM ydoB .1
   )درصد چربی(  tnecrep taF .2
    )توده چربی بدن(  ssaM taF .3
    )توده بدون چربی(  ssaM eerF taF .4
     )نسبت دور کمر به باسن( oitaR piH tsiaW .5
 
 بحث 
مختها ززیااهزانا ا چززیپاژناش،ز  رساززنیا فزا زا
ته چز  وززوینله(زیسنجتنزیاه  وزنزشهخصزبیت ک
ز یازپس ز عاه زنزغززهوینز نرزکل ز وز هسن)ز رز انشجه
زاطلاعاهتززیآمهرزلیتحهزجوی عه ز انشگهچز ا لز ه .زنت
زیعازیطکز ی ستزآم چزنشهوز ا زکوز هزتهجوز وزمقاه زوز 
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ز00ته چز ا و،ززوینلهزهر  رزمز،ی  نزبیت کزیاهان ا چ
 رصاا زا زز22نزز  عااه یغزهوی رصاا زا ز انشااجه
 ه نا زکاوززی عه ز بهرزاضه وزن وزنزبه زهوی انشجه
ااهز اه .ز رزآوزینهمطههبزن وز  ازتیا زنضعزیحهک
 رز انشاگهچزآ ا ززنزالکهراوزیمشه و،زا تخهرزیپژناش
زی ا نززتاه چززویکوزنلهزه تن یآ ه ز رناح زنج زیاسلام
ز یازغزهوی انشاجهزز%00/0 عه زنززهویا ز انشجهز%00/0
ا زا  ا ز عه زز%21 ه چزنزتنههززیعی عه ز رزمح ن چزطک
).ز11اضه وزن وز ه نا ز(ززی اراز  عه یا زا  ا زغز%0نز
کاوز رزپاژناشز ح العهاهمزنزاساتززی رزحاهلزنی اا
ا ززیاهزحهکه تویشها ن ززی رز انشگهچزصنعتزالکهراو
ا زز%01نزز  عااه یغزهویا ز انشااجهز%01آوز ااه زکااوز
 عااه زاضااه وزن وز اشااتن زنز نزگاا نچززهوی انشااجه
).ز0 هزاامزن اشاتن ز(ززIMBا زنظ ززی اریاختلافزمعن
 رزا  ا ز عاه ززIMB هلاز ه وززیاحتلهلزلیا ز لازیکی
زویاز عه زملکنزاستز وزخهط زنحهچزمحهسکوزنلهز ینزغ
وز ا ز ازن وز  زمجذنرززمیا زتقسز ایته چز  وز هش .ز 
 رزگا نچززینز هلاز ه وزته چز  نوزب  ازز یآی ستزم
زتیازتهانا زمهجابز اهلازر اتنزن وزنز رزنههزی عه زم
زیخطاهززنیازر ا زاززی ا اززنیشه .ز نه  ازIMBزشیا  ا
زقیاز رزتحقز یاز ا وزنززیشهخصز رص زب  اززیاحتلهل
ز.ز یحهض زمحهسکوزگ  
 رصاا زا ز21 سااتزآماا چ،ززو اازیاااهه تااویزطکااقزز
ز  عاه زیغزهوی رص زا ز انشاجهزز04 عه زنززهوی انشجه
)زی اهلاز(اضاه ززیا زب  ازز،ی رزشهخصز رصا زب  از
زی رز انشاگهچزصانعتززیپژناشاززی  خهر ارز ه ن .زطاز
مقا ارز رصا زز یاشاها ن ،ز ح العهاهمزنزالکاهراوزن
ز%50 عاه زز یازنزغز%01 عه ززهوی انشجهزنیراز زیب  
زیحهض زالخهانزی  رسزیاهه تویگ ارشز ا ن زکوز هز
زنی اتلز یثأاهلقهچزتا ز ی هازیه ی زیاهه تویز).0 ار ز(
زی رزا  ا زسهلمز ارازیب  زسمی  زمته هلزینر شزیاه
لاذازز).50،00ان ز(هر زتهجوز  ارز ا چرازمزیعین وزطکز
 ا زساطهحززی ا نززتیاز عهلز گذاریثأ هزتهجوز وزنقشزت
 رززی رصا زب  اززنیهنگیازمسئهوزکوزمزنی  و،زازیب  
نر شکهراوز وزطهرزز ی هزغزسویپس اوزنر شکهرز رزمقه
ب ازکاوززست،یت ز هش ز نرزا زانتظهرزننییپهزی اریمعن
ز،یاساتقهمتززیاهتی وزخصهصز رز عهلز،یاهزا زب  آو
ااهزکنن زنز رز ا وزآوزیسهختزنزسه زاستفه چزمزی  ا
 اوزعناهاوززیب  زل تجز،یکن .زا زط  ینلز ایتجل زپ
زیساتزیکنا زنز هزیااهزعلالزمازتی ه تزم احمز رز عهل
ز).ز0(زه  یکهاشز
پاژناشزحهضا زنشاهوز ا زکاوززیااهزه تویزنیالچنزز
 رز نززیتاه چزب  اززنیهنگیازمزنی اززی اریاختلافزمعن
زهوینجاه ز اشاتزنز انشاجهزز  عاه زیگ نچز عاه زنزغز
ز  عاه زینساکتز اوزپسا اوزغززیکلت زی عه زته چزب  
ز غمیاز  وزعهزی اشتن .زامهز رزشهخصزته چز  نوزب  
زلافاخاتززیگا نچ،زا زنظا زآماهرزز نزنینجه زتفهنتز 
زی  خاززیااهزه توی ستزآم چز هزوز زجی ارزنکه .زنتهیمعن
کاوز ح العهاهمزنزز ار .زالچناهوززیالخهانزنیا زمحقق
زی انشاجهزز501زی ا نززبیازت کزسوی هزمقهز یالکهراوزن
زه تن یشها ن ز رزی انشگهچزصنعتز  عه یپس ز عه زنزغ
کلتا ززیار ی عه ز وزطهرزمعنزهوی انشجهزیته چزب  
مطهلعاوزحهضا ززیااهزه تاوزی ه زکوز هزز  عه یا زا  ا زغ
تفاهنتززنیالچناززنیمحققاززنیازازی ار .زنلزیالخهان
 عاه ززهوی انشجهزی رزته چز  نوزب  زی ارزآمهریمعن
زهویکاوز انشاجهززیمشها چزک  ن ،ز وزطاهرزز  عه ینزغ
نساکتز اوززیشات ی زیتاه چز ا نوزب  ازی عاه ز اراز
تاه چزز یلکتوز رزمطهلعوزحهض زن)زکوزا0 ه ن ز(ز  عه یغ
 ساتزوز ازز  عاه زیا زغزشت یپس اوز عه ز زی  نوزب  
ز ارزنکه .یمعنزیآم ،زامهزا زنظ زآمهر
حهض زپا ززیاهه تویالسهز هززلکهراوانزازیا تخهرزز
زه چانزتزی  اته چزبزنییعنزتزیا زمحهسکوز رص زب  
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گا نچززی ارینشهوز ا ن زکوز وزطهرزمعناززی  نوزب  ز
زیشات زی زیکلت زامهزته چز  نوزب  زی رص زب   عه ز
زی  رساززی).زطاز11 اشاتن ز(زز  عاه زینسکتز وزگ نچزغ
گذشاتوز اهزنجاه ززه سازز01 وزعلالزآما چ،ز رززیاه
 رزکشاهرززی وزبه زءا تلاز اویمز،یان ژزه تیکهاشز ر
کاهاشززیاسات.زمشاکلزاسهساززه تاوزیزشیا  از%51مهز
ز).ز اوزنظا ز02استز(زیکی ی زتیتح کزنزکهاشز عهل
نساکتز اوز ه اتززشت ی زیرس ز اشتنزته چزعضلانیم
تهان زمهجبزسهختزنزساه زی رزگ نچز عه زمزیب  
ز).11شه ز(زتی عهلزانگهم رزز یعضلاتز رگزشت ی 
زهوی نزگ نچز انشجهزنی ز ینزRHWزنیهنگیمزسویمقهز ه
زی اریحهض زتفهنتزمعناززی عه ز رز  رسز ی عه زنزغ
 ستزآم چزوز زیاهچان ا زنیهنگیمشها چزش ،زا بن زم
)زنسکتز نرزکلا ز0/0ز یمطههبز( زتیا زنضعزیحهک
خطا زمتهساطززتی وز هسنز رزپسا اوز عاه زنزنضاعز
زی.زامهز رز  رس  هز  عه یپس اوزغزی)ز  ا0/00-0/00(
ز یازا زا ا ا زغزز%51ا زا ا ا ز عاه زنزز%21ت زقی  زیاه
کاوزز ه ن .زبناهوززRHWسطهحزخط نهکززی عه ز ارا
زنیافتاوزتلا زز0اثا ززیراوز رز  رسازعطهر ا چزنزالکه
 ناهوزباه ززی ا نززبیاز ا زت کززییغذازمینزرژزیاها 
ن و،ززی ااهزی ا زمتغززییغذازمینزرژزنیکوزتل زه تن ی ر
زی اریمعنازز یثأ  وزتاززینز رص زب  زRHW،زIMB
زیمانظمزا زجلهاوزعاهامهززی ا نززتیاز).ز عهل00 اشتز(
ز،یشکلزیبه زژچی وزنزیکهاشزبه زقیاستزکوزا زط 
کاهاشز شاهرخهوزنززن،ی اوزانساهلززتیسهسحزشیا  ا
ا ززی یشاگیخاهوزمهجابزپزیب  ازلیا هکاه زپ ن ه
شاهن زیماززکیازم  هطز اوزسان رنمزمته هلززیاهیلهری 
ز،ی رص زب  اززنیارتکهطز ز،یهری سزیاه).زپژناش00(
ک  چزز ییأتزی هکزیراز هزعهاملزخط  ازRHWنززIMB
نززRHWزنی اززمثاه ز  اخاهنههزنزالکاهراوززیان ،ز  ا
ز051 رززه اتزینز زیع ن -زی هکزیعهملزخط  ابههرز
راززی اریشه زااها زارتکاهطزمعناززیسه ز وز هلاز04م  
نزالکاهراوزز ناژاززیآ اهعهززنی).زالچن01نشهوز ا ن ز(
زبیازت کز،یکا زیپزیااهزانا ا چززیانجهرااهززی  رسزیط
ما  زنزز100 رززیاضاه وزن وزنزباه زهعینزشازی ا ن
زی اهلاززهعیشازز او،یازازیشاه ززیااهزتی وزجلعز0011
راز رزاا ز نزجان زنشاهوز ا زنززیاضه وزن وزنزبه 
نززگ یکا زی  وز هززینز رص زب  زRHW،زIMBزنی 
راززی اریمعناززارتکهطزیع ن ز-ی هکزی هزعهاملزخط  ا
نشهوز ا زکاوززی  رسزکیزجی)زنزنته51مشها چزک  ن ز(
ا ززیکاوزنهشاززیع ن ز-ی هکزیاهیلهری وز زءخط زا تلا
کوزان هتز  اغتزخه زراززیاضه وزن وزاست،ز رزا  ا 
ز یازخه زنزییغذازمیکنن زنز وزرژیپ زمزی  نزتی هز عهل
ز).ز11(زه  ییتهجوز ارن ،زکهاشزم
جهاتزکنتا  زماهار ززهری ساززیااهزنجاه زتالاشزز هزز
زویازاهزا زنظ زتغذیحهض ،زآ مه نزقیگ ز رزتحقم اخهو
زتیتهانا زا زمحا ن زی  ارزنگ  تن زکوزمزیمهر ز  رس
شاه ز رزیماززشانهه زیپزنی هش .ز ناه  ازمطهلعوززنیازیاه
ز.  یمسئهوزمهر زتهجوز  ارزگزنیازیآتزقهتیتحق
ز
  یریگجهینت
مختها ززیااهزانا ا چززتینضعزیحهصلزا ز  رسزجینته
نززRHW،زIMBز،ینشهوز ا ز رص زب  زی  نزبیت ک
نسااکتز ااوزز  عااه یغزهوی رز انشااجهزیتااه چزب  ااز
وز اه زکاززشات زی زی اری عه ز وزطاهرزمعناززهوی انشجه
 ا ز هکاه ززی ا نززتینر شزنز عهلزیا زاث گذارزیحهک
 هشا .زی عه زمزهوی رز انشجهزی  نزبیت کزیاهان ا چ
 هزش تزکمزتهزمتهساطززی  نزتی عهلزشیا  ازیا زط  
 رزکاهاشزن وزنززی ینقشزکهزییغذازمینزاصلاحزرژ
زینا ستوز وزبه زیاهیلهریکهراز  ز زتی ی وزتک زآوزم 
ما نوزجهاتزاصالاحزساککززی یازر ار .زلذاز  نهماوز
نزارائاوززیآمه شاززیااهز  نهماوززقیازا  ا زا زط زی ن گ
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هاهگلایزحصیحزذغتیوزازنمهجنزلهع زایتززن ا یززانمازمظ
میزهاارهکاارز اناهتیززکاسهنمیززهاقترازتاهجیززحطاس
هجشنا زتملاسیوهز. شه زوتشا ز
ز
رکشت نادردق وی 
اینزقحتیقززاشانژپزتارهاکتعاز ازچ هفتسازه یززچهگاشنا ز
ز  زنزل ا شانژپزح طز ازوت  گیزز ا را ا زچرهلاشزها 
ز15044/0زخرهمزپ20/11/1002زز.تاسازچ اشزمهاجنا
  ینسنیوهزهنیوهگ نسززامزم لاز هخز  زولهقمیز از اننا 
هجشنا یوهزازر زچ ننکزتک شزاینززهامزها زواکزشانژاپ
رهکلایزچ هلنهلحز ازنز نایتزهاایززتاننهعمزچ هاح
اشانژپزم اتحمیزلاصزلا ا زچهگاشنا یونهلزنا ر ا یز
هلنی ن. 
ز
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Abstract 
Background: Unhealthy lifestyle and inadequate physical activity in college can lead to 
overweight and obesity. Therefore, the aim of this study was to evaluate different body 
composition measures and anthropometric indices (body mass index and waist-hip ratio) in 
active and inactive male students in Zabol. 
Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, 370 male students of Zabol 
University were selected using random sampling method in 2013. Data were collected using a 
researcher-made demographic questionnaire and Beck’s physical activity questionnaire 
(BPAQ). Data were analyzed using t-test via SPSS 16.  
Results: The results showed that there was a significant difference in fat mass index 
(P=0.008), body mass index (P=0.01), and waist-hip ratio (P=0.04) between active and 
inactive male students of Zabol, but there was no significant difference in fat free mass index 
(P=0.693) between the two groups. 
Conclusion: Anthropometric indices and some body composition measures in inactive 
students was significantly higher than those in active students. Besides resulting in physical 
deformities, this inactivity is a risk factor for chronic non-communicable diseases that can be 
prevented to a large extent by creating the culture of physical exercising in the universities. 
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